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LA ÍIISTÒQIA DE LES SUBVENCIONS 
Per entendre un poc el sistema 
econòmic de Ics subvencions, hem de 
basar-nos en les diferents Ordres Mi-
nisterials, per les quals es concedien 
aquestes subvencions i així, podrem 
comprovar, com des del començament 
s'estableixen dos tipus de mòduls . 
MÒDUL A, de gratuïtat (des-
peses de personal, me's una 
quantitat per les despeses 
complementàries (s'exclouen 
les amortitzacions). 
MÒDUL B, de subvenció al preu 
La quantitat a rebre per 
aquest concepte és de 50 ° / o 
de les despeses de personal 
O. M. 16-X-75 (BOE 27-X-
75). 
A l'Ordre Ministerial 18-XII-76 
(BOE del dia 22) es fixa que la relació 
mitja professor-alumnes, serà com a 
mïnim d'1/35, a municipis de més 
de 25.000 habitansts, i 1/30 en muni-
cipis inferiors. Curiosament en els 
centres privats sempre s'estableixen un 
mïnim de 1/40, difícilment estableixen 
aquesta relació a la baixa. 
També, ve establerta la quantitat 
per gratuïtat; sou, quotes a la S . S . , 
assegurança desocupació i accident 
més 22.000 anuals en concepte de des-
peses complementàries. 
S'estableixen dues quantitats di-
ferenciades, d'octubre a desembre de 
1976 i de l'1 de gener al 30 de setem-
bre de 1977. 
Es defineix el mòdul de gratuïtat 
com el mbdul que representa per als 
alumnes la gratuïtat de l'ensenyament. 
Referent a l'ajut al preu, es veu 
incrementat del 50 al 64 ° /o del mb-
dul de gratuïtat, per al període octu-
bre-desembre de 1976; del 68 ° /o de 
gener a setembre de 1977. 
L'Ordre determina que tot l'in-
crement de l'any 1977 ha de ser per al 
sou i les quotes de la S .S . del professo-
rat. 
S'e;pecifica que els Centres sub-
vencionats no podran exigir als seus 
alumens, per les activitats docents o 
complementàries altres quantitats que 
les que venien rebenten el curs 75-76. 
Per l'Ordre Ministerial de 31 de 
juliol de 1979 (BOE-13-8-79) es puja 
un nou graó, i es fixen tres mòduls 
de subvencions • 
MÒDUL A . 
MÒDUL B . 
M Ò D U L C . 
100 ° / o . 
75 ° / o . 
5 0 ° / o . 
946.227 ptes/aula. 
El mòdul A l'entenen com a 
ensenyament gratuït. Hem de fer notar 
que sempre es controlen més els cen-
tres de Mòdul A i es beneficien molt 
més els dels B i els del C. 
En el desembre de 79 s'esta-
bleixen uns nous mòduls-
A) del 100 ° /o / / B) del 76'39 ° / o / / 
C) 53'34 ° /o . 
— Una nova Ordre Ministerial, 
la del 27 de març de 1980 (BOE 
29-III-80) estableix el mateix augment 
lineal per als centres del mòdul B i C 
que els de l'A, produïnt-se un nou 
increment, el mòdul B passa al 79'01 
° / o i, el C al 56'60 ° / o . 
Es de destacar que sempre s'a-
favoreixen en els centres B i C i no els 
de tipus A. 
- E l 29 d'abril de 1980 surten 
les intruccions sobre les quantitats a 
cobrar de les famílies, segons els mò-
duls de subvenció. Els centres subven-
cionats al 100 ° / o no podran cobrar 
quantitats superiors a les 480 ptes.; 
els del 79 ° / o superiors a les 1.300-
1650 i, els centres al 58 ° / o no ho po-
dran fer superiors a les 2.100-2.500. 
Aquestes instruccions es mante-
nen a l'O.M. de 27 de juliol de 1980 
(BOE 25-VIII-80). 
Al mateix temps comença apa-
rèixer la quantitat de 1.100 ptes. com 
a taxa que podran cobrar els centres 
per activitats complementàries. 
— A l'any 1981 torna aparèixer 
una Ordre Ministerial, la del 3T-VIII-
1981 (BOE 7-IX-1981) que estableix 
els nous mòduls subvencionats ; 
MÒDUL A 100 ° / o 1.293.750 Ptes aula 
MÒDUL B 81'7 ° / o 1.057.654 Ptes aula 
MÒDUL C 64 ° /o . 828.090 Ptes aula 
Tots els interessats, tant Centres Docents, Institucions i particulars, en rebre 




es fa subscriptor de la revista PISSARRA. Pag arà l'import (1200 ptes.) (4 números) 
enviant gir postal o taló bancari barrat 
per un rebut domiciliat a Banc o Caixa 
Marcau amb una X la forma de pagament que us interessi. 
Retallau i enviau aquest butl.leti de subscripció a PISSARRA, c/ Vinyassa, no 14. 46080 
Palma, i rebreu puntualment al vostre domicili la nostra publicació 
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¿Te han comentado tus colegas las ventajas 
de cobrar la nómina en "Sa Nostra"? 
Muchos de ellos tienen la lección bien 
aprendida. Cobrar la Nómina a través de "Sa Nostra" tiene tantas ventajas 
que sus resultados siempre son sobresalientes. Por el simple hecho de 
domiciliar la nómina en la Caja de Baleares "Sa Nostra", tendrás todas 
estas ventajas. Toma nota. 
- P R É S T A M O P E R S O N A L : DE HASTA 8 
MENSUALIDADES (POSIBILIDAD DE PRIMER 
AÑO DE CARENCIA) 
- P R É S T A M O V I V I E N D A : CON TIPOS DE INTERÉS 
PREFERENCIAL Y UN PLAZO DE AMORTIZACIÓN 
INCLUSO AL FINALIZAR EL PERIODO Y DOS 
AÑOS DE CARENCIA 
- P R É S T A M O S P A R A A T E N C I O N E S D I V E R S A S : 
DE HASTA 3 MILLONES Y UNA DURACIÓN DE HASTA 
6 AÑOS. 
- U N S E G U R O I N D I V I D U A L DE A C C I D E N T E S : 
TOTALMENTE GRATUITO, DE HASTA 1.500.000 
DE PTAS., PARA AQUELLOS PROFESORES 
CASADOS Y CON HIJOS MENORES DE I8AÑOS 
O INCAPACITADOS E INCLUSO POSTUMOS Y 
DE 1.000.000 PTAS. EN LOS DEMÁS CASOS. 
- P U N T U A L I D A D E N EL C O B R O : INCLUIDA LA 
POSIBILIDAD DE RECIBIR ADELANTOS. 
Y podrás disfrutar de otros muchos servicios de "Sa Nostra' 
- TARJETA "SA NOSTRA"-
CAJERO AUTOMÁTICO 
- TARJETAS DE CRÉDITO VISA 
- CHEQUES GASOLINA 
- TRAMITACIÓN GRATUITA DE LOS 
EXPEDIENTES DE JUBILACIÓN. VIUDEDAD Y 
ORFANDAD 
- PLAN DE JUBILACIÓN "SA NOSTRA" 
- CHEQUES DE VIAJES 
- MONEDA EXTRANJERA 
- Y UN TRATO PREFERENCIAL DENTRO DE 
NUESTRA OBRA SOCIAL. 
También ponemos a disposición del colectivo de profesores el DIARIO DE LA ESCUELA, suplemento semanal de Diario 
de Mallorca, destinado a actividades pedagógicas y patrocinado por "Sa Nostra". 
.ti i i . 
SA NOSTRA 
CAJA DE BALEARES 




A l'espera d'aplicar-se el règim 
de concerts previst a la LODE, es con-
tinua el sistema de subvencions per als 
curs 83-84, tal com preveu l'Ordre 
Ministerial del 5 d'agost de 1983 
(BOE 16-VIII-83), queden fitxats els 
mòduls segons l'annex I. 
I per primera vegada es desglos-
sen les quantitats per cada concepte, 
vegeu anexe 11. 
Com encara no ha entrat en vi-
gor la LODE, l'O.M. del 16 de maig 
de 1984 regula les subvencions per al 
curs 84-85, la qual fixa nous mòduls 
de subvenció. A partir de I'l de setem-
bre de 1984 just existiran dos tipus de 
subvencions ¡ 
MODALITAT A, que són les 
unitats subvencionades al 100 ° / o , 
és da dir les que l'Administració els fi-
nancia les despeses de personal i de 
funcionament. 
MODALITAT B, que és el ti-
pus de centre que l'Administració 
se'n fa càrreg de les despeses de per-
sonal. 
MODALITAT C desapareix. 
Pel que fa a les quantitats que 
han de pagar les famílies s'estableix> 
"A partir de 1 de septiembre de 1984 
serán las siguientes; 
Tipos 
Unidades escolares privadas: 
Tipo A 
Tipo B (86,24) 
T ipoC (72,86) 








Unidades vacantes de Patronato. . 
Alumnos Seminarios Privada. . . . 
Alumnos Seminarios Patronato . . 
Plus residencia Seminarios 
Liliales 








































Enseñanza reglada, —los centros 
de la modalidad A podrán continuar 
cobrando 480 pts por alumno/mes por 
llibres 
ESPECIALITZADA AMB PEDAGOGIA I PSICOLOGIA. 
ELS DIVENDRES NO TANCAM AL MIGDIA. 
P g e . P a r t . P a p a J o a n X X I I I , n . ° 5 - E 
C e n t r e C o m e r c i a l « L o s G e r a n i o s » 
0 7 0 0 2 P a l m a d e M a l l o r c a T e l . 71 3 3 50 
un máximo de diez mensualidades; los 
de la modalidad B podrán repercutir 
en las familias la cantidad de 1.200 
ptas. por alumno en las mismas con-
diciones ya señaladas en la modali-
dad A. 
En el supuesto de centros pro-
cedentes de la modalidad C que pasen 
a la B podrán solicitar, previa justi-
ficación de su necesidad, el aumento 
de las 1.200 ptes. en las percepciones 
de las familias hasta un máximo de 
1.650 pts por alumno/mes. Esta so-
licitud será informada por la Comisión 
Provincial y resuelta por la Dirección 
General de Educación Bàsica, tenien-
do la autorización carácter excepcional 
y transitorio". 
Si feim comptes no ens será 
difícil comprendre el perqué els grans 
col·legis no volien subvencions de ti-
pus A, sino que es decantaven per les 
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La primera paraula 
que pronunciara aquest nin 
serà en mallorquí. 
Els infants que ara neixen a la nostra illa són 
ciutadans del món per dret propi. La 
paulatina desaparició de les fronteres, 
l'expansió dels mitjans de comunicació i 
l'agilització dels transports, posaran a l'abast 
de tots aquests infants la possibilitat de 
visitar o de fixar la residència a qualsevol lloc 
del món. 
per tot això no hi ha res tan important com 
oferir-los, des de molt petits, la possibilitat 
que siguin vertaderament conscients de la 
seva pròpia identitat i que puguin sentir-se 
dignes hereus de tota la riquesa de la nostra 
cultura. La normalització de la nostra llengua i 
el coneixement de la nostra cultura és l'únic 
amí perquè puguin aconseguir-ho. La nostra 
obligació, evidentment, és fàcilitar-los-ho al 
màxim. 








Desglose de módulos de Unidades subvencionadas de tipo A 
Pesetas Pesetas 
1. DESGLOSE UNIDADES PRIVADAS 
Primer período 
Sueldos 67 .949 X 15 1.019.235 
Antigüedad 2 .473 X 3 X 15 111.285 
Seguridad Social 34 por 100 384 .377 
Sustitución un mes y Seguridad Social. . 9 1 . 0 5 2 
Total gasto personal . . . . 1.605.949 
Castos funcionamiento 60 .398 60 .398 
Total módulo 1.666.347 
Segundo período 
Sueldo 1.049.812 
1 1 4 . 6 2 3 
Seguridad Social 395 .906 
Sustitución un mes y Seguridad Social . . 93 .785 
Total gastos personal. . . . 1.654.126 
6 2 . 2 1 0 6 2 . 2 1 0 
Total módulo 1.716.336 
Pesetas Pesetas 
2. D E S G L O S E U N I D A D E S D E A N T I -
G U A S S E C C I O N E S 1 T L I A L E S Q U E 
I M P A R T E N E G B 
Primer periodo 
Sueldos 7 1.648 X 15 1.074.720 
Antigüedad 3.10"> X 3 X 15 139.5 9 0 
Seguridad Social 34 por 100 412 .865 
Sustitución un mes y Seguridad Social. . 9 6 . 0 0 8 
Total gasto personal . . . . 1.723.183 
Gastos funcionamiento 60 .398 60 .398 




Seguridad Social 4 2 5 . 2 5 0 
Sustitución 98 .888 
Total gasto personal . . . . 1.774.878 
6 2 . 2 1 0 6 2 . 2 1 0 
Total módulo 1.837.088 
3. MÓDULOS DE UNIDADES DE DIRECCIÓN 
Se han fijado conforme a salarios de dirección, según Convenio Colectivo de la Enseñan-
za, con tres trienios. 
4. MÓDULOS DE UNIDADES DE PATRONATO 
Los módulos de unidades de Patronato comprenden exclusivamente los gastos de fun-
cionamiento y las denominadas vacantes de Patronato únicamente los de personal. 
de tipus C, i quan aquestes desaparei-
xen i se'ls obliga a optar pel tipus B, 
alguns centres presenten crisi. 
A algun centre, com en el cas 
de Palma, el Col·legi delsTeatins, com 
no els aprovaren el cobiament de les 
1.650 ptes. optaren per ser un col.legi 
totalmente privat. 
L'Ordre del 19 d'abril de 1985 
no fa me's que actualitzar els mòduls 
de subvenció, establerta a l'O.M. del 
16 de maig de 1984. 
El règim de finançament de cen-
tres docents privats amb fons públics 
va quedà establert mitjançant la Llei 
Orgànica 8/1985, de 3 de juliol regu-
ladora del dret d'educació (LODE) , 
desenrotllada pel R.D. 2377/1985, de 
18 de desembre, pel que s'aprova el 
Reglament de normes bàsiques sobre 
concerts educatius. 
No obstant fins a l'entrada en 
vigor dels concerts es continua amb 
el règim provisional de subvencions. 
Per això l'ordre del 5 de juny de 1986 
no fa més que actualitzar els mòduls 
de subvenció per al curs 85-86, ve-
geu annex. 
Al mes de juny del 86 es subs-
criuen els concerts pels quals l'Ad-
ministració se'n fa càrreg del finança-
ment del centre, pagant directament 
al professorat i pagant el manteniment 
del centre. Però la font més important 
d'ingressos per als centres és la que els 
entra via activitats complementàries/ 
extraescolars. 
Aquestes activitats han estat 
regulades fins ara per: 
-Re ia l Decret 1534/1986 de 
l'onze de juliol (BOE 29-VII-86). 
-Ordre de 31 d'agost de 1987. 
-Ordre de 20 de maig (BOE 
24-V-88). 
Per a més ampliació sobre aquest 
tema vegeu els articles d'aquest mono-
gràfic sobre aquestes activitats. 
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Tipo A 2.168.330 
Unidades füiales 2.307.309 
Tipo B 1.913.737 
Unidades escolares Dirección 1.913.737 
Unidades vacantes Patronato 1.913.737 
Unidades escolares Patronal 194.477 
Alumnos Apostolado Gi tano 54.208 
Alumnos Seminarios privados 54.208 
Alumnos Seminario Patronato 4.862 
Unidades Plus Residencia 186.277 
LA PALMESANA 
PlüDllO A M E N G U A ! , VICH 
PAPELERÍA RECLAMOS 
OBJETOS DE ESCRITORIO y 
ARTÍCULOS PARA REGALO 
Avda. Alejandro Rosselló, 36 




Desglose de módulos de unidades subvencionadas 
1. Desglose del módulo de unidades privadas subvencionadas al 
Tipo A; 
A) Gastos de personal docente: 
Pesetas 
Sueldo (87,947 x 15) 1.391.010 
Antigüedad (2,929 x 3 x l 5 ) . . . . 131.805 
Seguridad Social (31.89 por 100). 462.727 
Total gastos personal docente 
B) Otros gastos: 
Gastos de funcionamiento . . . . . 194.477 
Sustituciones 60.116 





1. Desglose del módulo de unidades de antiguas Secciones tilia-
Íes que imparten Educación General Básica: 
A) Gastos de personal: 
Sueldo (92,734 x 15) 
Antigüedad (3,675 x 3 x 15) . . . 
Seguridad Social (31,89 per 100) . 
Total gastos personal docente 
B) Otros gastos: 
Gastos de funcionamiento 
Sustituciones 
Total otros gastos 
Total módulo . . . . 
194.477 
60.116 
3. Unidades al tipo B . Dirección y vacantes de Patronato . . . . 
Se abonan los gastos de personal docente de la unidad priva­
da al tipo A . 
4. Unidad de Patronato 
Se abonan únicamente los gastos de funcionamiento. 
5. Alumnos del Apostolado Gitano y de Seminarios: 
El módulo aplicado es el resultado de dividir entre 40 alum­
nos la cantidad abonada por unidad privada tipo A o unidad 
de patronato, según la escolarización de los mismos. 
6. Unidades con Plus de Residencia 





2.05 2.5 93 









CULTURA FI DE SEGLE 
1 9 8 8 
LES MIGRACIONS 
Programa 
Dia 29 de novembre: 
-A les 20'00h. -Conferència de Günter Wallraff sobre la seva experiència com a fals emigrant turc a la RFA 
("Cap de turc") - A confirmar. 
Dia 09 de desembre: 
-A les 20'00h. -Inauguració del Cicle. 
Conferència de Francisco Candel sobre "l'ambient i els problemes dels immigrants a terres catalanes". 
-A les 22'00h. -Representació de l'obra de Guillem d'Efak "Paisajes l indos" pel grup Taula Rodona. 
Dia 10 de desembre: 
-Matí: -Conferències de Miquel Alenyar, com economista. 
de Sebastià Serra sobre les migracions cap a l'exterior. 
de Pere Salvà i Maria Antònia Carbonero des de l'angle de les Ciències de la Terra 
-Horabaixa: -Conferències de Aina Moll sobre socio-lingüística. 
de Tomeu Bennàssar des de l'angle sociològic 
de Pere Rosselló sobre el tema de la migració en els escriptors mallorquins. 
Dia 11 de desembre: 
-Matí: -Conferències de Lluís Garcia Sevilla sobre els aspectes de xoc psicològic dels immigrans. 
de Pere Mascaró sobre la immigració i el mercat de treball. 
-Debat sobre la problemàtica de la integració dels Immigrants. 
-Cloenda del cicle. 
AJUNTAMENT#DE PALMA 
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DEN DEL CURS 77 VO AL UB 1)1 DES DEL CURS 77 -78 AL O B - O l 
B 1B6 2 B B 3BB 4 B B 568 688 788 B B B 
ES CURS Ü B - Q 1 
B CURS 
7 9 - S B 
[11 CURS 
7 9 - 7 9 
a CURS 
7 7 - 7 8 
" S P 1 
ülll' 
EGB S B x 
E G B 7SM 
E G B I B B x 
ÍE CURS 
O B - 0 1 
[fi c i m s 
70 -79 
i p f 
? 
B 18 28 30 46 5B 68 
NOMBRE DE CENTRES 
BE • 1E« 2 E - 3E« 4E« SE* &E« 7E • BE* 
MM Bit 80 80 BU 08 88 80 80 
IMPORT 
* A partir del curs 79 /80 e s fixen eis tres mòdu ls de subvenc ió al 100%, 7 5 % i 50%. Abans el mòdul d'ajut al preu (veure l'article que 
fa referència a la història d e les subvenc ions) evoluc iona d e s del 50% al 68%, mòdul que esdev indrà a m b la subvenc ió al 75%. 
DES DEL CURS 8 1 - 9 2 AL 83 -84 
EGB 1.1 73: 
EGB l l i I 
EGB 180^ 
8 288 488 (.88 088 1BBB 1268 
NOMBRE D ' U N I T A T S 
DES DEL CURS O I 82 AL 83 -04 
i 
B I B 2B 38 46 5B 68 78 ÜB 




• 2 - 0 3 
• CURS 
0 1 - 8 2 




0 2 - ( O 
• CURS 
B 0 1 - 0 2 
B E - 2E> 4 E - 6 E - B E • 1E - 1 E * 1 E * 
88 OH BU 60 80 H'J 89 89 
IMPORT 
* E l s mòdu ls del 7 5 % i del 50% var iaren al llarg de ls cursos 79/80 fins el 83/84 respect ivament , del 7 5 % al 86'24 i del 50% al 72'86%. 
EGB II 
ECU A 
DEL CURSOS U1 0!. AL OS -06 
• 
J 
DEI- CURSOS 0 4 - 0 5 AL 8S-0Í> 
"È 
BUF g 
j • CURS 0 5 - 8 6 • CURS 05 -Qf. 
• 
• CURS 
0 4 - 8 5 EGB C j 
EGB B ^fjgfjgj 
• CURS 
0 4 - 0 5 
DEL CURSOS 0 4 - O S AL 05 06 
,„,f 
Í3 
8 188 288 388 480 588 668 7 B B 088 988 
NOMBRE D ' U N I T A T S 
2B 36 40 50 68 70 80 
NOMBRE DE CEMTRES 
E G B C 
KG li R 
E G B A 
D e s del curs 84 /85 s e subvenc iona per nombre d ' a l umnes i no per au les . 
S 'est ingeix el mòdu l C e n el cu rs 85-86, que havia arribat quasi al 75%. El mòdul B representa ja el 90%'sobre el mòdu l A (100%). 
CURSOS 8 6 - 8 7 I B 7 - 8 G 
E E G r « I . j^f 
BUP S Ing . A I 
FP 2 S i n y I) g 
FP i s i n g A jj 
EGB S I , , , . E ^ g g 
tz CURS B 7 - B B 
• CURS 
B 6 - 8 7 
G r . l . É g 
- i 
'J 
CURSOS 86 -07 1 07-00 .IIHSOS ÍH, 07 I 87 110 
E E Gr. 
BUP S i n 
FP 2 S I 
FP 1 Gr. i i . 
FP 1 S i „ 9 A jjj 
EE <;r. 
BUP S i n U . A | 




ECU = „ I ¡^¡j^^^^^^^^ííí 
2B8 386 488 588 588 7B6 90B 9B8 
NOMBRE D ' U N I T A T S 
18 28 36 48 58 68 78 68 
NOMBRE DE CENTRES 
BE'OB 5E*ee 1E*B9 ZE*B? 2E*B9 3E*B9 :IE-6'J 
IMI'ORT 
Cor respon a l 'apl icació del mode l de concert , segons d isposa la L.O.D.E., que no ha el iminat la " r e m u n e r a c i ó " de les activitats 
comp lemen tà r i es . 
V E U R E G R À F I C COLUMNA IMPORT 
*A més a més de les subvencions estatals, els centres privats poden cobrar, des de l'O.M. de 24 de març dei 80, 480 ptes. mes/a lumne, el que tenen la subvenció al 100%, 
de 1.300 a 1.650 els que la tenen al 75% i, de 2.100 a 2.500 els del 50% (des de l'O.M. 24 de març del 80), i en concepte d'activitats complementàries fins a 1.100 ptes., 
com ve especificat a l'O.M. del 22 de juliol de 1980. 
L'O.M. de 16 de maig de 1984 revisa les tarifes familiars (480 ptes/mes el mòdul A, 1.200 Ptes/mes el mòdul B, i es declara a estingir el mòdul C, encara 
aue es oor autoritzar provisionalment una quantitat fins a les 1.650 ptes/mes. 
L'ENSENYANÇA PRIVADA A BALEARS 
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78 79 80 31 82 83 84 85 86 87 88 
CURS 
* L a quanti tat inicial des t inada a ls cent res privats s ' incrementaren d e s d e 610 mil ions fins a 3.610 mi l ions, quas i 6 v e g a d e s 
m é s 
VIDEOMOVIE 
T H O M S O N 
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